






















⊙姚秀娟［厦门大学外文学院， 福建 厦门 361005］
摘 要：在《 红色英勇标志》中，主人公亨利·弗莱明面对纷繁复杂的战争环境，做出了两次不同的选择。 为了逃离被迫
战死的命运，他第一次选择了逃离战场。 可是，当亨利发现残酷的战争环境并不能改变个人英勇意志的时候，他第二
次选择与战友一起战斗。 亨利的心路历程展现了作者史蒂芬·克莱恩对个人意志的乐观态度。
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